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The Donor Coordinator meeting 2006 in Toyama was held at the Toyama
International Conference Center from Jun 2nd to 3rd. (Organizer: Asai Tomoko,
Japan Organ Transplant Network, Chief coordinator, and Takahashi Kinuyo,
Toyama Kidney Bank, Toyama Prefectual Transplant coordinator). This meeting was
held associate with the 19th Annual Meeting of Japan Association of Cerebral
Resuscitation & Brain Death (President: Prof Okudera Hiroshi, Department of
Disaster & Emergency Medicine, Toyama University). We present a report of our
meeting.
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１）脳死・脳蘇生：日本脳死・脳蘇生学会機関紙 第１９巻 第１号 第１９回日本脳死・脳蘇生 総会・学術集会事務
局，富山，２００６
学会報告 49
